



































































































































Headline Pelajar dalami ilmu demonstrasi cetus perkembangan menakutkan
MediaTitle Berita Harian
Date 26 Apr 2012 Color Black/white
Section Nasional Circulation 192,982
Page No 17 Readership 1,521,000
Language Malay ArticleSize 345 cm²
Journalist N/A AdValue RM 6,028
Frequency Daily PR Value RM 18,083
